






































覧 (新版)』6 を基本 リストとして､1999年の追捕調査と
筆者らによる実地踏査 (1999年7･8月)によって､現存








































































【表Iil内 部 の変 更 ･補 修 箇 所 】
設 備 関 係 2 5 件
間 仕 切 り 1 5 件
氏 1 3 件
壁 面 1 0 件































【表 (至′外 観 の 変 更 .補 修 箇 所 】
外 車 材 の補 修 .変 更 .張 替 え､外 壁 の塗 装 8件
増 築 8件
建 具 (塞 .出 入 口 )の変 更 .輔 # 5件
看 板 等 の変 更 4件
屋 上 部 分 .屋 根 の補 修 2件
当 初 へ復 元 2件












































































































【表､3,1構 造 補 強 ･補 修 箇 所 】
屋 根 部 .屋 根 6件
外 車 (保 存 部 分 ) 6件
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9 ｢このまま利用｣15.2% ｢解体予定あり｣50% ｢未定
だが多分解体｣16.7% ｢未定｣18.8%の割合であった｡
-69-
10今後の予定別の ｢所有 ･管理建物の歴史的価値を認
識しているか｣という質問に ｢Yes｣と回答した割合
は､｢このまま利用｣64.4% ｢未定｣75% ｢未定だが
多分解体｣66.7% ｢解体予定あり｣4%であった｡■
11その後､ 1件が大阪市指定文化財となった｡
Summary
ThepurposeofthisstudylStOinvestigatepreservationandrehabilitationofmodernarchitectures.inOsaka
City.Authorsconductedaquestionnairesurveyandahearingsurveyforownersormanagersofmodern
architecturesinexistenceandameasurementsurveyforthearchitectures.Theresultsoftheinvestigationare
asfolows. (1)Equipmentrenewalandrepletionisindispensabletopreservation. (2)Thefolowingthree
problemshavebeenfoundout.①Historicbuildingstendtobeexpensivetomaintain.②Modernrestoration
techniquesarelackinginmanyareas.③Thenumberofavailableworkmenisinsufficient.(3)Thebuildings
whoseexteriorispreservedandwhoseinteriorisimprovedwilbeusedcontinuously.(4)Evaluationsfromthe
generalpublicandmentaladvantageschangeowner'sconsciousness.Itleadstopreservation.(5)Almostal
ownersareconsciousoftheneedtopreserveandrehabilitatehistoricbuildings,butfewownersareconscious
ofpreservinginpractice.(6)Theydemandforadministrationandresearchorganizationstosupportfinan-
cialy,toofferinformationaboutpreservationandrehabilitationandtoresearchrestorationtechniques.
(ll)
